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Мета. Визначити принцип розподілу на групи методів проектування дизайну тканин 
технологічними засобами. 
Методика. Використані загальнонаукові методи дослідження: загальнологічні (аналіз і 
синтез), теоретичні (узагальнення і метод системного підходу), візуально-аналітичний та метод 
класифікації. 
Результати. На основі аналізу наукових досліджень з’ясовано, що особливості структури 
тканого полотна, одержаної при певних параметрах тканино формування, в поєднанні з кольоровим 
оформленням створюють художньо-виразний образ тканини, тобто методи проектування 
структури тканини, як технологічні засоби, у підсумку і є методами проектування її дизайну. 
Виявлено недостатність вивчення ролі технологічних факторів у формуванні дизайну тканин, що є 
наслідком відсутності систематизації у даному питанні. Запропоновано принцип систематизації 
методів проектування дизайну тканин, який полягає в розподілі методів на чотири групи в 
залежності від способу отримання дизайнерського ефекту: колір волокон і ниток, структура і 
сировинний склад ниток, вид переплетення, параметри ткацтва. Наведено коротку характеристику 
впливу технологічних засобів на дизайн тканин, з яких останнім часом більше уваги приділяється 
параметрам ткацтва, та надано приклади отриманих дизайнерських ефектів на поверхні тканин. 
Наукова новизна. Вперше проведений аналіз методів проектування дизайну тканин 
технологічними засобами, які застосовуються в процесі десинаторської підготовки ткацького 
виробництва, та розроблена їх класифікація в залежності від способу отримання дизайнерського 
ефекту на поверхні тканого полотна. 
Практична значимість. Можливість використання розробленої класифікації для 
оперативного вибору методів проектування з метою одночасного забезпечення заданої структури 
тканини, оптимального режиму її виготовлення та сучасного дизайну. 
Ключові слова. Технологічні засоби, дизайн тканин, методи проектування, класифікація. 
 
Вступ. Дизайнерський пошук нових композиційних рішень сучасних текстильних 
виробів пов'язаний з удосконаленням, систематизацією і розробкою нових способів 
декорування [1], окремим напрямком яких являється декорування тканин. Технологічні 
можливості отримання різноманітних дизайнерських ефектів на поверхні тканих виробів на 
сьогодні дуже широкі, але досягнення бажаного результату і його оцінка ускладнені 
необхідністю виготовлення дослідних зразків, що призводить до підвищення виробничих 
витрат, і є наслідком неповноти теоретичної бази відомостей про роль технологічних засобів 
у створенні дизайну тканин. Повноцінне використання технологічних прийомів при 
оформленні тканин вимагає глибокого вивчення методик проектування і виявлення 
взаємозв'язків між ними, що можливо при системному підході до процесу проектування і 
виготовлення для гарантованого отримання якісних текстильних виробів з високими 
естетичними показниками та дозволяє скоротити виробничі витрати. 
Питанням дизайнерського оформлення тканин присвячено багато наукових праць, 
серед яких можна відокремити два основних напрямки: дизайн як результат кольорового 
оформлення тканин і дизайн як результат проектування нових і комбінації існуючих видів 
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ткацьких переплетень. Теоретичні і практичні дослідження основ кольорового оформлення 
тканин розглядаються в роботах [2-8], де акцент робиться або на гармонійному сполученні 
кольорів засобами опоряджувального виробництва [7], або на оптимальному поєднанні 
кольорових ниток у пістрявотканому виробництві [8]. Але такі підходи, як правило, не 
проецируються на структуру тканого полотна і його вплив на результат художнього 
оформлення. Дизайн тканин технологічними засобами, як результат праці десинатора, в 
основному представлений розробкою нових видів переплетень [9-13], які останнім часом 
доповнені дослідженнями впливу структури ниток на дизайн поверхні [14-16] та параметрів 
виготовлення тканин на ткацькому верстаті [17-22]. Подальший розвиток теорії і практики 
дизайну тканин у світі сучасних вимог до інноваційного текстилю [23-25] обумовлює 
актуальність комплексного підходу до дослідження взаємозв'язку між означеними 
факторами впливу, який не можливий без розробки систематизації набутих попередньо знань 
про методи проектування дизайну тканин технологічними засобами. 
Постановка завдання. Теорія і практика побудови тканин має в своєму арсеналі 
широкий вибір методик проектування структурних параметрів тканин різного асортименту і 
призначення. Першочерговою задачею десинатора при цьому є проектування тканини 
заданої структури, яка б забезпечувала відповідні властивості тканин і умови її виготовлення 
на ткацькому верстаті з найменшою напруженістю [26-29]. Але особливості структури 
тканого полотна, одержаної при певних параметрах тканиноформування, що обумовлюють 
рельєф поверхні, в поєднанні з кольоровим оформленням саме і створюють художньо-
виразний образ тканини. Тобто методи проектування структури тканини в сучасному 
розумінні створення нового текстильного виробу – у підсумку і є методами проектування 
його дизайну, систематизація яких з метою подальшого об’єднання їх у групи та створення 
класифікації є основним завданням даної роботи. 
Результати дослідження. Проектування дизайну тканин – це розрахунковий та 
творчий процес досягнення єдності зовнішнього вигляду, форми та структури [15-16], який 
вимагає врахування багатьох факторів впливу, реалізованих окремими методами 
проектування, які базуються як на простих залежностях впливу товщини ниток на рельєф 
тканини, так і на складних закономірностях гармонійного поєднання особливостей 
переплетення з кольором і структурою ниток. На основі теоретичних досліджень впливу 
технологічних факторів на дизайн зовнішнього оформлення тканих полотен [3,4,7,14,16,22] 
визначений принцип систематизації методів проектування дизайну тканин. В якості 
основного критерію віднесення методів проектування дизайну до певної групи класифікації 
обрані способи отримання дизайнерського ефекту, які характеризуються наступними 
технологічними факторами: колір ниток, структура ниток, переплетення, параметри ткацтва 
[30]. В результаті зміни одного фактору можливо урізноманітнити зовнішній вигляд 
тканини, а при комбінуванні декількох факторів одержати нову фактуру тканини [31]. 
Враховуючи дані фактори та упорядковуючи методи проектування дизайну тканин 
технологічними засобами була створена класифікація [32], принцип побудови якої у вигляді 
блок-схеми представлений на рис. 1. 
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Рис.1. Блок-схема класифікації методів проектування дизайну тканин 
технологічними засобами 
 
Дана класифікація має дворівневу ступінчасту ієрархію [33]. Перший рівень 
структурно відображає технологічні фактори впливу на зовнішній вигляд тканин, за якими 
здійснюється поділ обсягу поняття «методи проектування дизайну тканин» з метою їх 
систематизації. Другий рівень, що складають самі поняття, – це методи проектування 
дизайну тканин технологічними засобами, які класифікуються. 
Методи проектування кольорових ефектів в тканинах передбачають як використання 
фарбованих ниток в різному сполученні, так і отримання дизайнерських ефектів за рахунок 
використання волокон різного кольору [34]. Приклади дизайнерського оформлення тканин, 
одержаних за допомогою даних методів, представлені на рис. 1. 
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а) б) в) 
  
г) д) 
Рис. 2. Тканини, одержані з використанням волокон і ниток різного кольору: 
а) метод проектування однокольорових ефектів; б) метод проектування різнокольорових 
ефектів; в) метод меланжування; г) метод муліне; д) метод проектування пістрявих тканин 
 
Методи проектування тканин, які використовують структурні і сировинні особливості 
ниток, дозволяють одержувати тканини з оригінальним дизайном на базі, як правило, 
простих переплетень. Дизайнерський ефект утворюється за рахунок сполучень основних і 
утокових ниток з великою нерівномірністю за товщиною, з різною величиною і 
направленням крутки, з фасонною круткою або наявністю непсових ефектів, з вмістом 
волокон, які мають різне походження або значно відрізняються за товщиною і довжиною, та 
ін. [35]. Але використання даних методів повинно узгоджуватись з вимогами процесів 
підготовки ниток до ткацтва та технологічними умовами виготовлення їх на ткацькому 
верстаті [4,16,27]. Приклади тканин, які одержані з ниток різної структури і сировинного 
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Рис. 3. Тканини, одержані з використанням ниток різної структури і сировинного складу: а) 
метод проектування  тканин неврівноважених за товщиною ниток; 
б) метод проектування  тканин з ниток різної крутки; в) метод проектування тканин з фасонної 
пряжі; г) метод проектування тканин з ниток різного сировинного складу 
 
Багато можливостей для створення певного дизайну зовнішньої поверхні тканин 
надають методи проектування ткацьких переплетень [9]. Десинатори для досягнення 
бажаного ефекту можуть проектувати як відомі і поширені переплетення, так і розробляти 
нові з врахуванням взаємовпливу параметрів переплетення, структурних і кольорових 
показників ниток на художнє оформлення тканин. При цьому широкий діапазон 
дизайнерських нюансів можливо отримати на базі одного переплетення, що дозволяє 
ефективно використовувати можливості технологічного обладнання та скоротити виробничі 
витрати. Приклади дизайну тканин, створених різними переплетеннями, представлені на рис. 
4. 
 
   
а) б) в) 
   
г) д) е) 
Рис. 4. Тканини різних переплетень: а) метод проектування тканин з гладким ефектом; б) метод 
проектування тканин з креповим ефектом; в) метод проектування тканин з рельєфним 
ефектом; г) метод проектування тканин з впорядкованим рельєфом; д) метод проектування 
тканин з ворсовим/ петельним ефектом; е) метод проектування жакардових тканин  
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Вплив параметрів роботи ткацького верстата на дизайн зовнішньої поверхні тканини 
на сьогоднішній день вивчений недостатньо. Але необхідність його врахування і можливість 
використання для створення певної структури тканин і одержання дизайнерських ефектів 
доведена в роботах сучасних теоретиків-технологів ткацького виробництва [17-22]. Навіть 
одного і того ж ефекту можливо отримати на ткацькому верстаті різними способами, що 
спрощує деякі питання десинаторської діяльності і забезпечує високу якість тканин. На рис. 
5 представлені зразки тканин, дизайнерський ефект яких отриманий за допомогою 
корегування параметрів роботи деяких механізмів ткацького верстата: зівоутворюючого 
механізму, основного і товарного регуляторів, а також шляхом зміни циклової діаграми 







а) б) в) 
   
г) д) е) 
Рис. 5. Тканини, дизайнерський ефект яких отриманий шляхом зміни технологічних 
параметрів ткацтва: а) метод різнонатягнутості зіву; б) метод використання  різної 
величини заступу; в) метод проектування тканин з різною уробіткою; г) метод 
проектування  тканин неврівноважених за кількістю ниток; д) метод проектування за 
коефіцієнтом заповнення тканини; е) метод проектування за порядком фази будови 
тканини 
 
Класифікація методів проектування дизайну тканин технологічними засобами має 
важливе практичне значення для вивчення принципів дизайнерського оформлення  
текстильних полотен. Наявність такої класифікації надасть можливість оперативно зробити 
вибір серед існуючих методів проектування, який одночасно забезпечить одержання заданої 
структури тканини, оптимального режиму її виготовлення та сучасного дизайну, що в 
подальшому створить основу успіху при дизайн-проектуванні одягу та інших текстильних 
виробів різного призначення. 
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Висновки. Проведений аналітичний огляд наукової літератури показав, що вплив 
структурних параметрів тканин та технологічних засобів ткацтва на дизайнерське 
оформлення тканин вивчений недостатньо, що є наслідком відсутності систематизації в 
даному питанні. 
Дослідження дизайну зовнішнього оформлення тканих полотен дозволило 
сформувати обсяг поняття «методи проектування дизайну тканин технологічними засобами» 
для створення їх класифікації. 
Визначений принцип систематизації методів проектування дизайну тканин 
технологічними засобами, який дозволяє віднести методи проектування дизайну до певної 
групи класифікації за способом отримання дизайнерського ефекту, до яких відносяться колір 
ниток, структура ниток, переплетення, параметри ткацтва. 
Результатом класифікації є система підпорядкованих понять, що дозволяє в 
подальшому систематизувати, поглиблювати і отримувати нові знання про методи 
дизайнерського оформлення тканин та ефективно використовувати їх в процесах 
проектування текстильних виробів і розробки їх сучасного дизайну. 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА СИСТЕМАТИЗАЦИИ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДИЗАЙНА ТКАНЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ 
НОДА О. Н., ЗАКОРА О. В., РЯЗАНОВА Е. Ю., ФЕДОРЧЕНКО Е. В. 
Херсонский национальный технический университет 
 
Цель. Определить принцип распределения на группы методов проектирования дизайна 
тканей технологическими способами. 
Методика. Использованы общенаучные методы исследования: общелогические (анализ и 
синтез), теоретические (обобщение и метод системного подхода), визуально-аналитический и 
метод классификации. 
Результаты. На основе анализа научных исследований установлено, что особенности 
структуры тканого полотна, полученной при определенных параметрах тканеформирования, в 
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сочетании с цветовым оформлением создают художественно-выразительный образ ткани, то есть 
методы проектирования структуры ткани, как технологические средства, в итоге и являются 
методами проектирования ее дизайна. Выявлена недостаточность изучения роли технологических 
факторов в формировании дизайна тканей, что является следствием отсутствия систематизации 
в данном вопросе. Предложен принцип систематизации методов проектирования дизайна тканей, 
который заключается в распределении методов на четыре группы в зависимости от способа 
получения дизайнерского эффекта: цвет волокон и нитей, структура и сырьевой состав нитей, вид 
переплетения, параметры ткачества. Приведена краткая характеристика влияния на дизайн 
тканей технологических факторов, из которых в последнее время больше внимания уделяется 
параметрам ткачества, и наведены примеры полученных дизайнерских эффектов на поверхности 
тканей. 
Научная новизна. Впервые проведен анализ методов проектирования дизайна тканей 
технологическими способами, которые применяются в процессе дессинаторской подготовки 
ткацкого производства, и разработана их классификация в зависимости от способа получения 
дизайнерского эффекта на поверхности тканого полотна. 
Практическая значимость. Возможность использования разработанной классификации для 
оперативного выбора методов проектирования с целью одновременного обеспечения заданной 
структуры ткани, оптимального режима ее изготовления и современного дизайна. 




THE DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLE OF PROJECT METHODS' 
SYSTEMATIZATION FOR FABRIC DESIGN BY TECHNOLOGICAL MEANS 
NODA O., ZAKORA O., RYAZANOVA O., FEDORCHENKO O. 
Kherson National Technical University 
  
Purpose. Determine the principle of project methods' distribution for fabric design by technological 
means in order to group them. 
Methodology. The scientific methods of research are used such as general (analysis and synthesis), 
theoretical (generalization and the method of systematic approach), visual-analytical and the method of 
classification. 
Results. It is set based on analysis of scientific researches that features of the structure of the woven, 
got at the certain parameters of weaving, in combination with color registration create artistically 
expressive character of fabric. Methods of planning of structure of fabric, as technological facilities, in the 
total and are the methods of planning of her design. Insufficiency of study of role of technological factors is 
educed in forming of design of fabrics, which is investigation of absence of systematization in this question. 
The principle of project methods' systematization for fabric design has been proposed. It means the methods' 
distribution into four groups according to the obtaining the design effect. These groups are the color of 
fibers and filaments, the structure and raw composition of the filaments, the type of weaving, and the 
weaving parameters. A brief description of technological means' influence on the fabric design and the 
examples of the received design effects on the surface of fabrics have been conducted. 
Scientific novelty. For the first time the analysis of the project methods of fabrics design during the 
designer preparation of weaving production was conducted and their classification was developed 
depending on the method of obtaining design effects on the surface of the woven fabric 
Practical significance. The possibility of using the developed classification for operative choice of 
design techniques to simultaneously provide the desired tissue structure, an optimum mode of manufacturing 
and modern design. 
Keywords. Technological means, fabric design, project methods, classification. 
